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ABSTRAK 
 
Mudzakir, Moh.Sidik. 2015. Peningkatan Keaktifan dan Prestasi Belajar PKn 
Melalui Metode Kooperatif tipe BIDAK pada Siswa Kelas VII SMPN 2 Ngadirojo 
Pacitan Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi, Dosen Pembimbing Ardhana 
Januar Mahardhan.,S.AP.,M.KP dan Drs.Mahmud Isro’i.,M.Pd, Prodi  
PKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
 
Kata kunci: Pembelajaran Kooperatif, BIDAK, Keaktifan Belajar, Prestasi 
Belajar. 
 
Skripsi dengan judul “ Peningkatan keaktifan dan prestasi belajar PKn 
melalui metode kooperatif tipe BIDAK pada siswa kelas VII SMPN 2 Ngadirojo 
Pacitan” merupakan penilitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas VII  SMP 
Negeri 2 Ngadirojo Pacitan. Tujuannya adalah untuk mengetahui peningkatan 
prestasi belajar dan keaktifan belajar siswa setelah menggunakan metode 
kooperatif tipe BIDAK pada pembelajaran PKn. 
Penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. 
Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, observasi serta refleksi 
untuk tindakan berikutnya. Subyek penelitian adalah seluruh siswa kelas VII  
SMP Negeri 2 Ngadirojo Pacitan sejumlah 31 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi dan tes.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prestasi belajar 
PKn dan keaktifan belajar siswa setelah menggunakan metode kooperatif tipe 
BIDAK dalam pembelajaran. Peningkatan dapat dilihat dari hasil observasi dan 
tes (pretes dan postes). Pada pretes siklus 1 persentase ketuntasan sebesar 16,13% 
setelah pelaksanaan pembelajaran dengan metode kooperatif tipe BIDAK dan 
dilakukan postes didapatkan 45,16% yang tuntas belajar. Skor rata-rata keaktifan 
siswa pada pertemuan 1 siklus 1 sebesar 1,65 dan pada pertemuan 2 meningkat 
menjadi 2,2. Pada pretes siklus 2 persentase ketuntasan sebesar 61,29% setelah 
pelaksanaan pembelajaran dengan metode kooperatif tipe BIDAK dan dilakukan 
postes didapatkan 80,65% yang tuntas belajar. Skor rata-rata keaktifan siswa pada 
pertemuan 1 siklus 2 sebesar 2,48 dan pada pertemuan 2 meningkat menjadi 2,52. 
Dari siklus 1 ke siklus berikutnya terjadi peningkatan nilai, baik dari hasil tes 
maupun observasi keaktifan.  
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